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The thesis analyses the Morinkhuur Concerto“Musical Poem of Grassland”from a 
point of view of composition technology comprehensively.The analysis angles contain 
several aspects,such as the characters of melody,harmony technology, the structure of 
the composition,orchestration and so on. 
The composition integrates the national music of Inner Mongolia with the 
technology of western traditional music and occupy a important position in the field 
of Chinese national music.The composition build a bridge which links Chinese 
traditional music and western traditional music.The thesis analyses the significant 
composition at the earliest in China and I hope that this thesis can make contribution 
to the development of composition and theory of national music of Inner Mongolia 
and even whole China. 
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第 1 至第 12 小节是全曲的引子，五声音阶式的级进（例如第 1 和第 4、第












































第三章  呈示部 
 
第三章  呈示部 
3.1 综述 
    从第 13 小节一直到第 107 小节是全曲的呈示部，这个呈示部由完整的四个
部分组成，它们分别是主部、连接部、副部和结束部。呈示部中主部主题一开始










上下行紧密结合的级进进行为主；末尾（第 19 小节）出现了 C 宫系统燕乐音阶





示时的第 16 小节的节奏做了拉宽处理，致使主题在第二次呈示时与第 16 小节对
应部分的节奏大体上是第一次呈示时节奏时值的二倍。主部主题第二次呈示的末
尾还是以 g羽调式结束，并且变化重复了其在第一次呈示中的对应部分。 









































时也更加突出了乐曲的风格，增加了发展的动力。例如第 16、20 和 23 小节等。
其中第 20 小节的复调旋律还强调了燕乐音阶。 
3.3 呈示部的连接部分 
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